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NOTICIAS
NOTA DE LA DIRECCION
Comunicamos a nue s tro s lectores que en el vol. 6, nO 2, se omitio involuntaria­
mente sefia lar que el articulo titulado "Colapso de e struc tura s e la stoplaari­
cas" de R. Husid habia sido presentado en las sesiones conjuntas de las XII
Jornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural y III Simposio Panamericano
de E s truc tura s , realizado en Caracas, julio de 1967.
SEMINARIO EN DINAMICA DE SUE­
LOS ORGANIZADO POR EL IDIEM
Entre los dias 2 y 6 de diciembre se rea­
Iizo en e sta Facultad un cicio de charlas
en dinamica de sue los organizado por la
Seccion Mecinica de Sue los del IDIEM.
Estuvo a cargo de especialistas del
IDIEM y del Laboratorio de Estructuras,
can la intervene ion especial de los peofe­
sores del MIT, R.V. Whitman y J. Chris­
tian.
La Secc ion Mecanica de Sue los del
IDIEM al organizar e ste seminario, se
habia propuesto divulgar las investigacio­
nes desarrolladas en d inamic a de suelos,
buseando asimismo una discus ion cons­
truetiva con otros especialistas que per­
mitiera definir mejor las proximas etapas
de investigac ion.
La d iscus ion tras cada expos ic ion
fue amplia y los comentarios valiosos.
Cabe destacar en este punto la importan­
te parrlc ipac ion de I Prof. Whitman uno de
los mas c onnotados especialistas en el
tema. Todo ello ha significado para los
organizadores re sultados muy positivos.
EI programa del seminario fue e l si-
guienre :
Inaugurac ion a cargo del Director del
IDIEM, profesor Ernesto Gomez.
"Cuadro general de las investigacio­
nes en d inamic a de sue los que se rea­
lizan en e l IDIEM", profesor Eugenio
Re tama l,
* *
SESION I
DENSIFICACION Y LICUACION
ICEstudio de una posible consolidacion
par vibracion en el subsuelo de Valdi­
via durante e l terremoto de 1960".
I. Mena e I. Rengifo.
Discus ion,
Otras investigaciones en desarrollo.
"Densification and liquefaction of
soils under dynamic loads", profesor
R. V. Whitman del MIT.
Discusion,
SESION II
TRANQU ES DE R ELA VE Y OTRAS ES­
TRUCTURAS
..Analisis de faUas en tranque s de re­
lave en los sismos de 1965", G. Ma­
rambio y C. Ge isse ,
..Analisis de los deslizamientos en el
Rio San Pedro (Riiiihue)", J. Aristia y
A. Vicuna.
Discus ien,
Otras investigaciones en desarrollo.
SESION III
INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA
"Resumen de las investigac iones de­
sarroUadas en e l tema en el Labceate­
rio de Estructuras", profesor J. Mon­
�e.'Influencia de una capa superficial de
suelo sabre e l espectro respuesta",
profesor A. Arias.
Discusion.
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SESION IV
AMPLIFICACION
"Comentarios sobre e l Plan Concep­
cion", R. Dobry.
"Relacion entre los dafios en los terre­
motos de 1960 y los suelos de funda­
cion de Valdivia", R. Las tr ic o,
Discus ion,
Otras investigaciones en desarrollo.
SESJON V
AMPLIFICACION
"Analysis of contained plastic flow
within soil masses", profesor J. Chris­
tian del MIT.
Discusion,
Clausura del seminario a cargo del
profesor E. Retamal,
* *
CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL
DE INGENIERIA ANTISISMICA. SAN­
TIAGO 1969
Se sigue trabaj ando act ivame nre en Ia pre­
parae ion de e sta Conferencia Mundial, que
se ce lebrara de I 13 al 17 de enero, de la
que dimos noticias en mimeros anter io­
res $. La canridad de re siimenes rec ibldos
es muy superior a Ia de rrabajos que se ha
programado ace ptar para su expos ic ion y
publicae ion. Con los re siimenes se hara
una primera se Ieee ion y los trabajos co­
rrespondientes deberan prese ntarse antes
del 10 de mayo de 1968. De spue s de esa
fecha se hara la se lecc ion definitiva.
Las sesiones y te mas e stan dis tribui­
dos de la manera s iguie nte :
Fecha Tema
Lune s 13 J 1 Se s ion de aperrura,
J 2 Observac ion de terre mo­
tos recientes.
Marre s 14 A 1 Sismicidad y eerremoros
simulados.
B 1 Ensayos de vibrac ion de
e strucruras.
A 2 Mov imiento de I sue 10 e
instrumentos ,
B 2 Comportamienro de ele­
mentos e structurales ,
Jueves 16 A 3 Re spue sta elastica de e s­
tructuras.
B 3 Edificios grandes y dera-
lies estructurale s ,
A 4 Re spue sra ine lasrica de
e srructuras ,
B 4 Disefio de otras e structu­
ras.
Viernes 17 A 5 Sue los y e srructuras de
sue los,
B 5 Criter io de disefio en in­
ve st igac ion.
A 6 Fundaciones e interacc ion
sue lo-e structura.
B 6 Edificios pequefios , segu­
ro y reparac ion de dafios,
J 3 Reunion oficial de la
IAEE.
J 4 Trabajos espec iale s,
Clausura,
Sabado 18
* *
CONGRESOS Y REUNIONES
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
TECNOLOGIA DE MATERIALES
La conferencia se Ile vara a cabo los dias
del 20 a l 24 de mayo de 1968, en la c iu­
dad de San Antonio, (Texas, E.U.A.) que
ce lebrara dose ientos c incuenta afios de su
fundac ion,
EI programa de Ia "Inter-American
Conference on Materials Technology"
compre ndera la tecnologia y la educac ion
sobre marer iales, La tecnologia se con­
ce ntrara en los campos de mayor intere s
en el hemisferio, tanto en el e stado actual
como en los nuevos ade lantos, Las tecni­
cas de produce ion, apl icac ion y cal ifica­
cion de substancias me tal icas y no meta­
licas se daran a conocer ampl iamente , so­
bre todo las que se refieren a los materia­
le s mas usados en las industrias de hoy
en dia.
EI programa educat ivo c omprendera e l
e srado actual y futuro de los conoe imien­
tos sobre marer iales, se pre srara la aten­
cion debida a los niveles academicos des­
de e l tecnico a l docrorado y demas e spe­
cia lizados.
Es afan de los organizadores que la
conferencia tenga la mas alta calidad tec­
nica y academica para industriales, inge­
nieros y educadores.
EI programa preliminar e s e l que se
aneta a continuac ion,
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•Lunes, manana:
1. Apertura de la conferene ia en se­
sion general.
a. Bienvenida.
h. Discurso Inaugural
Lunes, tarde
1. Pre se ntac ion general de los cono­
c imientos en la tecnologia de ma­
teriales
2. Mane;o de maeeriales
3. Materiales para la producci6n de
energia nuclear
4. Produce ion de matedales no-meta­
licos
Martes, OIlilana
1. Programa universitario para ins­
truce ion sobre mater iales
2. Extracci6n y beneficio de materias
primas
3. Produce ion de merale s no-ferrosos
y sus aleac iones - I
4. Produce ion de metales ferrosos y
sus aleaciones
Martes, tarde
1. Programa de pcsr-graduados en la
instrucc ion sobre matedales
2. Esrudios u�cnico-economicos de
la explotac ion de depositos sub­
marinos
3. Produce ion de merales no-ferrosos
y sus aleaciones - II
4. Nuevas tc�cnicas en la produce ion
de Herro y acero (usando oxigeno,
reducc ion empleando gas, erc.)
Miercoles, manana
I. Instrucc ion 0 entrenamiento para
tecnicos en materiale s
2. Las normas y metodos de prueba
3. Union y soldadura de materiales
4. Fr icc ion y de sgaate
Miercoles, tarde
1. Programas educac ionale s fuera
del colegio
2. Confiabilidad en los materiales
3. Metalurgia al vacio
4. Corrosion
Jueves, manana
1. Instrucc ione s en la ciencia de ma­
teriales y tecnologia para labora­
torio
2. Moldeo y formado
3. Metalurgia en polvos
4. Se lecc ion de materiales para apli­
cac ione s especificas - I
Jueves, tarde
1. Adelantos en la ensefianae de la
tecnologia de materiales
2. Plast icos como materiales de
construcc ien
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3. Maquinado
4. Seleccian de materiales para apll­
caciones especificas - D
Viernes, manana
1. Programas de cooperaeioo inter­
americana para la instruccioo en
tecnologia de materiales
2. Selecei60 de materiales dude el
punto de vista econamico - I
3. Fatiga y fractura de materiales
4. Tecnicas y programas en control
de calidad
Viernes, tarde
1. Programas de cooperacron inter­
americana para Ia instruccion en
tecnologia de materiales
2. Se leccien de materiales desde el
punto de vista ecooomico - II
3. Pruebas no-destrucrivas
4. Materiales para el futuro - Am­
pljando las fronteras de las pro­
piedades de los mater iale s
XID JORNADAS SUDAMERfCANAS DE
INGENIERIA ESTRUCTURAL
En Ia primera quincena del mes de sep­
tiembre proximo se realizaran e stas jor­
nadas en Ia ciudad de Montevideo, Uru­
guay. Dicho pais fue designado sede eo
las XII Jornadas que tuvieron lugar en Ca­
racas en julio de 1967.
CONGRESO DE FISICA
Durante los dias II al 13 de enero proxi­
mo, Ia Soc iedad Chilena de Fiska reah­
zara en Santiago su 8a. Reunion Anual,
Ia que se desarrollara en el edificio del
c ic.lotron de Ia Facultad de Ciencias de
Ia Universidad de Chile.
Ya se han inscrito mas de cuarenta
trabajos.
EI IDIEM presenta en esta Reunion
las siguientes contribuciones:
P. Kittl y J. Ward. "Recristalizac ion
del Al puro por d�formaci6n rapida a
ba jas te mpe ra turas " •
G. Joseph y A. Varschavsky. "Una
contribucicin al estudio de fatiga en
cobre".
P. Kittl, G. Rodriguez, C. Barcelo, I.
Dumler y A. Venerandi, "Subestructu­
ras producidas en aluminio puro alta­
mente laminado: Mkroscopia e lectroni­
ca de replicas".
QUINTO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
LA QUIMICA DEL CEMENTO
Como 10 anuneiamos en el volumen 4, nil 2
de Ia REVISTA DEL IDIEM, esre simpo-
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sio se real izara en Tokio, Japon. La fe­
cha de su ce lebrac ion sera del 6 al 12 de
octubre de 1968. El Comite de programas
ha estado rec ibiendo trabajos en mimero
superior a 10 esperado y ya ha aprobado
eo forma provisional 136 de e llos corre s­
pondiente s a autores de 19 paises. La a­
bundancia de trabajos ha hecho necesario
modificar las bases de expos ic ion, la
cual se hara en forma resumida y por gru­
pos de temas de topico comiin, en lugar de
individualmente como habia sido e l propo­
s ito or iginal.
CUARTO SIMPOSIO DE INVESTIGACIO­
NES DE CAMINOS
Rio de Jane iro 2a. quincena de julio de
1968. El Insrituto de Investigaciones de
Caminos de Brasil organiza e sta reunion
eo la cual pueden partie ipar todos los or-
•
ganismos , entidades , autoridades y tecni-
cos ineere sados en e l progreso de la tec­
nica vial.
Se rec ib iran tanto trabajos de inves-
tigaciones originales, como memorias, co­
municaciones y proposiciones que versen
sobre planeamiento, proyectos, mecanica
de suelos, pavimentac ion, conservac ion,
transito, materiales, equipamiento, econo­
mias y finanzas, y le gis lac ion y adminis·
trac ion,
Los trabajos deben presentarse antes
del 31 de mayo.
Para estes trabajos habran premios
por valor de basta NCrS 1.000 en cada es­
pee ialidad.
La correspondencia debe dirigirse a
la siguiente direcc ione
Av. Pre s ide nre Vargas 435 - 170 and.
Rio de Janeiro G B - Z C - 00 - Brasil.
